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SEATTLE UNIVERSITY 
1975 
Commencement Exercises 
Sunday, June 1, 1975 - 3:00 P.M. 
SEATTLE CENTER ARENA 
Baccalaureate Mass 
ST. JAMES CATHEDRAL 
Saturday, May 31, 1975-3:00 P.M. 
PRINCIPAL CONCELEBRANT MOST REVEREND RAYMOND G. HUNTFIAUSEN, D.D. 
Archbishop of Seattle 
CONCELEBRANTS REVEREND Louis GAFFNEY, S.J. 
VERY REVEREND WILLIAM E. GALLAGHER 
REVEREND A. A. LEMIEUX, S.J. 
REVEREND JOSEPH E. PERRI, S.J. 
REVEREND EDMUND G. RYAN, S.J. 
REVEREND PHILIP D. WALLACE, M.M. 
MASTERS OF CEREMONIES MONSIGNOR JOHN DOOCAN 
REVEREND ONEAL J. MCGOWAN, S.J. 
LECTORS GERALD J. KNUTZ 
LORETIA E. WILLIAMS 
BACCALAUREATE ADDRESS REVEREND Louis GAFFNEY, S.J. 
President, Seattle University 
HYMNS 	 "Lord We Love The Place" Karl Heinrich Graun 
Herr, ich habe lieb die Statte 
"A Spring Carol" Robert Wetzler 
Text from piane Cantiones 
"Benedictus" E. Paladilhe, arr. O.C.C. 
"Osanna" John Ness Beck 
"0 Sacred Head" Hans Leo Hassler, an. 
F. M. Christiansen, Ed. Olaf 0. Christiansen 
"Praise to the Lord" an. F. M. Christiansen 
German chorale, Ed. Olaf 0. Christiansen 
Seattle University A Cappella Choir 
Louis E. KEu.Y, M.Ed., Director 
PAUL B. CARMONA. Organist 
Reception 
CAMPION TOWER—SEATTLE UNIVERSITY 
Saturday, May 31, 1975-4:30-6:30 P.M. 
Two 
Commencement 
PROGRAM 
PROCESSIONAL 
MUSIC 
COMMENCEMENT CONVOCATION 
IN VOCATION 
PRESENTATION OF COLORS 
HONORARY DEGREE CITATIONS 
RECIPIENT OF HONORARY DEGREE 
ADDRESS TO GRADUATES 
SEATTLE UNIVERSITY A CAPPELLA CHOIR 
PRESENTATION OF DEGREES 
CHARGE TO GRADUATES 
Louis K. CHRISTENSEN, Ph.D. 
Grand Marshall, Mace Bearer 
MICHAEL LARKIN, S.J., M.A. 
ANDRE L. YANDL, Ph.D. 
J. WILLIAM MCLELLAND, M.A. 
Assistant Marshals 
"March from Sigurd Jorsalfar" Edvard Grieg 
West Seattle High School Band 
Donn Weaver, M.Ed., Director 
WILLIAM A. Guppy, Ph.D. 
Academic Vice President 
REVEREND JOSEPH A. MACUIRE, S.J., M.A. 
University Chaplain 
THE ROTC BICENTENNIAL COLOR GUARD 
REVEREND Louis GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
EDWARD PATRICK LENAHAN 
Publisher of Fortune 
Vice President of Time, Inc. 
EDWARD PATRICK LENAHAN 
"To Everything There Is A Season" 
Motet on words of Ecciesiastes, Chapter 111-1946 
Mikios Rozsa 
Louis E. KELLY, M.Ed. 
Choir Director 
REVEREND Louis GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
WILLIAM A. Guppy, Ph.D. 
Academic Vice President 
REVEREND Louis CAFFNEY, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
	
PRESENTATION OF AWARDS 
	 President's Award 
Professor Emeritus Award 
Alumni Distinguished Service Award 
Golden Jubilee Graduates 
	
RECESSIONAL 	 "Marche Romaine" Charles Gounod 
Three 
The University Administration 
BOARD OF TRUSTEES 
RoBEwr D. O'BRIEN, Chairman 	 JAMES G. PowERs, Sj. 
	
Chairman, PACCAR INC. 
	
Dean, College of Arts & Sciences 
JON C. BOWMAN 	 Seattle University 
	
President, The Boat Yard 
	
JAMES E. ROYCE, S.J. 
MICHAEL DENNEHY 
	
Director, Alcohol Studies Program 
	
Resident Manager, E. F. Hutton & Company 
	
Seattle University 
Louis GAFFNEY, S.J. 	 MRS. WILLIAM (VALERIE) RYAN 
	
President, Seattle University 
	
Edmonds, Washington 
JOHN H. GRAY, S.J. 
Dean, College of Humanities, 
University of Santa Clara 
PATRICK HOWELL, S.J. 
Principal, Jesuit High School 
LEO B. KAUFMANN, S.J. 
Professor of Philosophy, Seattle University 
JUDGE CHARLES Z. SMITH 
Associate Dean, University of Washington 
Law School 
JOSEPH TETLOW, S.J. 
Executive Secretary, Jesuit Conference 
WILLIAM P. WooDs 
Chairman, Washington Natural Gas Company 
BOARD OF REGENTS 
WILLIAM R. CHANDLER, Chairman 
Former President, Trans-Arabian Pipeline 
JAMES R. ADAMS 
President, Alumni Association 
GENEVIEVE ALBERS 
Seattle, Washington 
IRVING ANCHES 
Real Estate and investments 
THOMAS J. BANNAN, Emeritus 
Former Chairman, Western Gear Corporation 
ELGIN BAYLOR 
Advertising and Public Relations 
WILLIAM E. BOEING, JR. 
Chairman of the Board, Tn-Land Corporation 
JoN C. BOWMAN 
President, The Boat Yard 
EUGENE BRENNER 
Attorney, Janin, Morgan & Brenner 
HENRY BRODERICK 
Chairman, Henry Broderick, inc. 
CLIFF BURGLIN 
Land Consultant 
RALPH M. DAVIS 
President, Pu get Sound Power & Light Company 
CARLOS FLOHR 
President, Flohr and Company Metals 
Fabricators, inc. 
HAROLD H. HEATH 
President, Glas-Form Corporation 
ARTHUR HEISDOEF 
Former President, Heisdorf and Nelson 
WILLIAM M. JENKINS 
Chairman, Seattle First National Bank 
RHOADY LEE, SR. 
Lakeside industries 
E. PATRICK LENAHAN 
Publisher, Fortune Magazine 
MRS. JAMES (DOROTHY) LYNCH 
President, Seattle University Guild 
GENE E. LYNN 
Chairman, The Careage Corporation 
MRS. JAMES A. (JiE) LYONS 
Coos Bay, Oregon 
JOHN W. MALONEY, Emeritus 
Maloney, Herrington, Freesz & Lund 
ROBERT D. O'BRIEN 
Chairman, PACCAR, inc. 
GORDON ROESSLER 
President, North wes tern Glass 
ROBERT L. SHEERAN 
Vice President & Manager, 
Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, inc. 
WILLIAM P. WOODS 
Chairman, Washington Natural Gas Company 
MRS. T. EVANS (ANN) WYCKOFF 
Seattle, Washington 
Four 
Honorary Degrees 
EDWARD PATRICK LENAHAN 
Upon a publisher and executive whose efforts to distill the factual from fancy in the public interest are widely 
known; who assists business and free enterprise by commitment to sound principles of editorial selectivity and a 
judgement which discards the popularly acceptable in favor of truth; whose efforts have consistently refused to 
pander to minds which that earlier publisher, Dr. Johnson, designated as " . . . not informed by experience and 
consequently open to every false suggestion and partial account." To a leader identified closely with the eloquent 
written word at a time when its demise in classroom and city can only be lamented and its regeneration dependent 
on those dedicated to its vitality. 
To one who, prior to its becoming "current," was sensitive to modern society's search for meaning on an inter - 
national level; whose appeal to a cosmopolitan audience incisively charts this world's changing modes and fortunes. 
Upon Edward Patrick Lenahan, a Jesuit graduate, alumnus of Harvard University, who serves with distinction 
the goals he has shaped; upon the Publisher of FORTUNE MAGAZINE and Vice President of TIME, Seattle 
University confers the degree Doctor of Laws, honoris causa. 
MILDRED F. JEFFERSON, M.D. 
"Upon a woman who uses with single-minded purpose her gift of life to reflect the glory bestowed upon her by 
the Creator; who has struggled without fear or favor through obstacles of ignorance manifest in social and cultural 
matters to attain those goals she set for herself; to a black woman whose genetic heritage gave her courage, did 
not limit her comprehension, or quell her dedication to achievement; to a physician whose every action is a 
vanguard incentive, this international Women's Year. 
To a sister who by her example has dared, with her supporters, to withstand the popular currents and to express 
again old and sacred values lest they be slain or quenched; she endeavors in legislative halls to prevent life-honoring 
values from being rendered moot by tainted ethics and modem exigencies; upon a physician whose knowledge of 
science and its applications serves the higher moral values she represents. 
To a surgeon who accomplishes the hallowed purpose of her ancient oath—to heal and sanctify the sick and 
wounded; who serves both body and spirit in her dedication to serve Life. 
Upon Dr. Mildred F. Jefferson, fully-qualified general surgeon on the Staff of University Hospital of Boston 
University Medical Center; Assistant Clinical Professor of Surgery on the faculty of Boston University School 
of Medicine; Councilor from Suffolk District to the Massachusetts Medical Society and Member of the American 
Medical Association; distinguished alumna of Harvard University School of Medicine and Chairman of the Board 
of Directors of the National Right to Life Committee, Seattle University is honored to bestow the degree of 
Doctor of Laws, honoris causa." 
Five 
College of Arts and Sciences 
JAMES G. POWERS, S.J., Th-iD., Dean 
RICHARD P. H1CKEY AWARD 
	 KEVIN G. PETERSON 
Awarded to the outstanding student in the College of Arts and Sciences. Selection is based upon the student's 
total contribution to scholarly life and is made by the department chairpersons and program directors of the College. 
The American Heritage Century Collection of Civil War Art, an award which honors the memory of Dr. Richard 
P. Hickey, professor of English, a beloved and respected teacher at the University from 1947 until his death in 
1968, is presented to the recipient. 
JACK JACK AKEANC 
LAURIE ANN MARIE ANDERSEN 
JEAN E. BALDWIN 
magna cum laude 
JASON ANTHONY BALINBIN 
cum iaude 
JEANErrE JOYCE BARKER 
summa cum laude 
WILSON DAVID BARNES 
inagna curn laude 
RODRIG0 LIRA BARRON 
ELAINE SUE BELLEQUE 
summa cum laude 
MALCOLM J. BOYLES 
MARGARET MARY BRAKEL 
cum laude 
LAWRENCE NORMAN BROUSE 
summa cum laude 
JENNIFER LAURIE HAMER BRowN 
summa curn laude 
MURRAY EDWARD BROWN 
CONNIE SUSAN BURNS 
sum ma cum laude 
MARQUITA EURETHA BYNOE 
SHANNON MARIE O'DoNNEu. CAIN 
MICHAEL JAY CALDWELL 
ma gnu cum laude 
DELIA ANGELICA CANO 
cum laude 
ANTONIA CHRISTOFF 
ma gnu cum laude 
JAMES RICHARD Coon 
magna cum. laude 
ANDREW STEPHEN DAHILL 
ELMER LEE DAVIS, JR. 
DIANE MARY DENISON 
MICHAEL JOSEPH DEVITIS 
rnagna cum laude  
BACHELOR OF ARTS 
SHERwOoD HALL DICKIE 
KATHLEEN THERESE DIGNAM 
ma gnu cum laude 
MICHAEL WAYNE ELSNER 
JOYCE MARIE EVERS 
summa cum laude 
DOUGLAS ScoTT ENC 
curn laude 
PAMELA FowuEs 
MARILYN ANN GAGE 
suTflma cum laude 
MARTIN DUANE GALES 
magna cum iaude 
JONATHAN HOWARD GEORGE 
summa cum laude 
MARY LYNETTE HABERSETZER 
magna Cuin laude 
MARGARET MARY HAGEN 
magna cum laude 
JUNE SUMMERS HAIRSTON 
THOMAS JAMES HARRAN 
curn laude 
BRONEL PLACIDE HEBERT 
DEBORAH M. WHIPPLE HOWARD 
summa cum laude 
DIANE ELIZABETH HUBBARD 
GUY ALAPAINUI ILALAOPLE 
cunz laude 
JOHN DAVID IMHOFF 
summa cum laude 
DANIEL LEE INMAN 
magna cum laude 
FRANCES ITALIANO 
PUILLIP ANTHONY JENKINS 
VIVIAN LEE JONES 
cum laude 
MARY ELIZABETH KAXuIEn 
MICHAEL LOUIS KELLY 
SANDRA JONINE LAMB 
curn laude 
EUGENIE ANNErFE LAPE 
IRENA B. LARSON 
cum laude 
ROBERT ALLEN LEE 
THOMAS GRANT LIEN 
JAMES EDWARD LORANG 
sum ma cum laude 
CONNIE RUTH LOVELADY 
magna. Cuin laude 
LENA YUK PONG Low 
magna cum laude 
REINE MARGUERITE MACES 
MATFHEW JOHN MANOBIANCO 
CU7fl laude 
RAYMOND DOUGLAS MARTELL 
GENEVA SAWYER MCALPINE 
magna cum laude 
MAXINE ESTELLE McCRAY 
KEVIN EILEEN MCDAVID 
JAMES CHARLES MCKAY 
PATRICIA HESTER MESSERLY 
ma gnu cum laude 
MARK ALAN MINERICH 
DANIEL VINCENT MOCK 
JENNIE V. MODICA 
HAROLD NELSON 
MICHAEL DAVID NEVINS 
suinma cum laude 
TIMOTHY SCorr NORCART 
MICHAEL ALVIN OCHSNER 
sum ma cum laude 
KRISTEN BETH OLSEN 
cum laude 
ANTHONY JAMES PALMER 
MARY GERALDINE PATTERSON 
Six 
WANDA MARIE PETER 
summa cuni laude 
KEVIN GERARD PETERSON 
summa cuni laude 
FRANK GARDNER PIVAL 
KENNETH MICHAEL QuEIR0L0 
TERESA IRENE REED 
ARTHUR JOSEPH REIS 
VICTORIA LEE REISCHMAN 
MICHAEL JAMES RIDDELL 
JEFFREY EUGENE ADRIAAN RIETVELD 
curn laude 
BERNARDINO AUGUSTINE RIN0N0s 
JOYCE ANN ROACH 
LEONARD STEPHEN ROCHON 
curn laude 
JANET LOUISE RONEY 
cum laude  
TERBENCE EARL ROSE 
Scorr HUNTER Ross 
rnagna cum laude 
DAPHNE THERESE RUTZEL 
summa curn laude 
JOSEPH DEAN SALDIN 
TED R. SHARP 
MECU SHIKIYAMA 
ANN KATHLEEN SIDERIUS 
ELIZABETH ROSE SLAVKOVSKY 
sumnia curn laude 
DEAN ROBERT SONNEBORN 
EDWARD HOWARD SPIERS, III 
RONALD EARL STANLEY 
TIMOTHY ROBERT STENSEN 
PAULA SUE STRONG 
CANDACE LOUISE TAYLOR 
JANET MARIE TAYLOR 
LARRY EUGENE TIPPENS 
ROBERTO RUDOLPH TORRES 
ROLF J. TRRss 
JOHN JULiUS VARCA 
VALORIE JEAN VAUGHN 
SHARON ANNE STANLEY VERHAREN 
MYRA FLORENCE WAITE 
LUCIA RACHEL WATERMAN 
DEBORAH LYNN WEBSTER 
MONICA KATHERINE WEISBECKER 
summa cum laude 
PAUL ROY WILDS 
LORE'VrA ELISE WILLIAMS 
STEVEN NEEL WILSON 
MICHELLE MARIE YOUNT 
LAWRENCE EDWARD ZERINGER 
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY SERVICES 
ROSALINDA B. RABINA 
LYNN MARIE MCMAHILL RASTORFER 
sunima cuni laude 
RALPH ARNOLD REDMOND 
BRUCE ANTHONY RICHARDSON 
ESTHER RUTH Ross 
STEVEN M. SANDERSON 
LORILEE SIMON 
MARGUERITE SPEARMAN 
MARGARET G. DAWKINS TATE 
DORIS NORMAN THOMAS 
BRENDA STUART TIERNEY 
THOMAS WILLIAM TOLSON 
TAMARA J. VANDENBERG 
BRIAN J. VAUGHAN 
LAUREL ANN VAUGHN 
FRANK LOUIS WAYNEWOOD 
VIRGINIA CAYE WESTERBERC 
LAURITA LEE WHITLOCK 
HELEN EILEEN WILLIAMS 
PATRICIA RAE ADAMS 
TRAVIS F. BELL 
znagua cufa laude 
SUZETrE RNEE BLUE 
ALFRED JONES CASTOR 
GRADY LORENZO CooKs, Jn, 
GERALDINE TESTy COVGHLIN 
ANNE MARGARET DOLAN 
magna cum. laude 
NOVELLA DAVENPORT DONAVON 
DELTRINEE ANN DUKES 
PArrY JEAN EAGLE 
nzagna curn laisde 
ROSE MARIE FERRI 
m.agna cum laude 
LINDA RAE HAM 
magna curn laude 
PEGGY JEAN JOHNSON HARTMAN 
COLEMAN BRENT HEPPARD 
curn laude 
DAVID CARTER HILL 
JOSEPH GREGORY HOBSON 
MARILYN HOUSER 
cun laudc' 
KATHERINE JOAN JACOBSON 
SUSAN LYNN JACUZZI 
JANE ELEANOR JENKINS 
KENNETH H. KREGER 
GERALD JAMES KUNTZ 
magna CU11I laude 
GREGORY MONROE LONERGAN 
MARYANNE LORENZ 
cum laude 
MARY KAY MAXWELL 
.SUlflflUZ CU?fl laude 
STEPHEN JAMES NORRIS 
THOMAS HOFMAN OLIVER 
PAULA PATRICE PETERSON 
JOYCE GILCHRIST PIPES 
CtSlfl laude 
ELAINE JEAN POWELL 
magna curn laude 
BACHELOR OF ARTS IN HUMANITIES 
JOE L. BADON 
	
PATRICK MCDONALD CURRAN 
	
ANTON TRATAR 
ANN TERESA COCKRILL 
	
BLANCHE ELIZABETH ROCKWELL 
niagna Cuzu taude 	 snagna cu•ni. laude 
Seven 
BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCE 
MITsuo NISHIGAKI AKIMICHI Msjty SUSAN O'DELL MARTIN PHILOMENA MARIE O'MEARA 
cu,n laude 
BACHELOR OF POLICE SCIENCE AND ADMINISTRATION 
RICHARD DEAN ANDERSON JAMES MARTIN HENRY PAUL HENRY OLSON 
EDWIN WILLIAM BUSH JR, HAROLD EUCENE KULGREN FREDERICK MARTIN ORMSBY 
EDWARD MADAMBA CAALIM TERRY E. LABISSONIERE PATRICK ERWIN PARK 
ROBERT CLIFFORD GARNETT MICHAEL L. LAPONTE JAMES DAVIS PARNELL 
THOMAS ARTHUR GLEASON PATRICK 0. LEE ROSALIE MARIE PRONTERA 
MICHAEL LEE HAMMOND WILLIAM FRANCIS MAHONEY THOMAS F. SMITH 
sum ma cum laude WALTER ROY MANING DONALD CLARK THOMPSON 
KEVIN ALLEN HARRINGTON MICHAEL JOSEPH MCGINNIS DOUGLAS RAYMOND WHIPPLE 
JON TOMAS HARTLEY PATRICK JOHN MORIARTY summa CUnZ laude 
LARRY L. HAY DAVID EDWIN MORRISON JEAN CHRISTINA WILLNER 
BACHELOR OF PUBLIC AFFAIRS 
KATHRYN ANNE CHAMBERS 
	 EDWARD JAMES HAYDUK 
	 SUZANNE MARGARET SCHOEN 
MICHAEL GLEN-EDWARD ERTL 
	 THOMAS BERNARD LEONARD, JR. 
	
summa cam laude 
DAN CLIFFORD GOLDSMJTH 
	 JOHN LUKJANOWICZ 	 GEORGE C. SEGERMAN 
cum laude 	 surnma cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
FRANCIS JOSEPH BEEMAN 
	 FRANCIS LOYLE KEATON 	 CLARINDA SUE PAUL 
RAYMOND ARTHUR HAUTALA 
	 BRADLEY JOHN MARONI 
	 magna cum laude 
cum. laude 	 JOSEPH MICHAEL WEBER 
BACHELOR OF ARTS IN REHABILITATION 
SHARON C. ANDREWS 
JEFFERSON BUTLER 
VIRGINIA LEE BROWN CARTER 
JOAN MARIE COONJOHN 
MARION NEWBAUMER CORBEIT 
summa CUfl1 laude 
LYNN LOUISE DANKEL 
JOHN PATRICK EBERLEIN 
BRUCE DUANE ENTRIKIN 
ELIZABETH ANN PRESSLY GOSSETr 
CHARLES ALLEN HOWES, JR. 
RUBY LEE DURR JOHNSON 
ANNIE HAYNES JONES 
MAUREEN RAPHAELLA MCGLONE 
MICHAEL GEORGE MCKERN 
WILLIAM ROBERT MORRIS 
sunzma CUTfl laude  
HAlLEY ANDREW PARKER, III 
CHRISTINE ELLEN RUSSELL 
magna curn laude 
EDWARD W. SARABIA, JR. 
MALISSA EDNA KIRK SHADRICK 
CLARENCE JAMES SOUZA, SR. 
JOHN MICHAEL TAYLOR 
BACHELOR OF SCIENCE IN MILITARY SCIENCE 
MICHAEL LEROY CORMANY 
	 MICHAEL CUNTER VON MILLANICI! 
surnma cum laude 
Eight 
School of Business 
GERALD L. CLEVELAND, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION 
MAX DAVID AGATHER CURTIS LAMAR JOHNSON RALPH EDWARD MOORMAN 
BERNIE LEE ATKINs JAMES KEVIN JOHNSON magna curn laude 
JOHN STEPHAN BANCHERO, JR. JAMES RALPH JONES MARTHA DE LA TORRE NIEVES 
JAMES ANTHONY BARNES RUTH MARGARET KEENE ROBERT NIEVES 
KEVIN Roy BISHOP LAWRENCE JOSEPH KELLY TIMOTHY MICHAEL O'BRIEN 
STEVEN HENRY BOUDREAU JAMES D. KESELBURC BAMON Ros OLBES 
RICHARD JAMES BOZAN magna cum laude MICHAEL WALTER OLIVER 
RITA FAYE BRUCE BARRY SADA KIKUCHI DAVID JOHN OLLIVER 
VEBAVAT CHOTIROS LANCE \VAYNE KISSINGER BRUCE DENNIS PEARSON 
FRANCIS WAL-MAN CHEUNG KENNETH ELBRUN KLEIN GARY LEE PREN0vOsT 
GREGORY T. DEVINE magna cum laude KHALID ARDELHADI AL-QAHTANI 
DENNIS P. DORAN ROGER STEVEN KRAUSE PEERANANT RATANASOPA 
HARVY IRA DORFSMAN WALTER JOSEPH KUPERSMITH VICTORIA LouisE RESNEE 
THOMAS LEE DOWNER summa cum laude WILLIAM ANTHONY ROBERTS 
JOANNE MARIE DuPuy DONALD DWIGHT LAMOURE curn laude 
CHARLES H. EDERER MORGAN PING LIN EARL STEPHENS ROBINSON, JR. 
PAUL ALEXANDER ESPERSON cain laude JUDITH LYNErI-E ROBINSON 
JORGE GARCIA JANICE MARIE LINDEKUGEL RICFIARD A. ROSILLO 
JOHN PORTER GESS RAYMOND CHAM CHEUNG Lo SUSAN MARIE ST. GERMAIN 
summa cam laude cuin laude JOHN CHRYSOSTOM SCHREINER, JR. 
FRANK LEON GLASSCOCK, Jn. DIANE MARIE LOMBARDI DIANE MARIE Scorr 
JAMES FRANCIS GOODIN summa curn laude PHILIP Q. Scorr 
DENNIS EUGENE COVE TERESA MARIE LOMBARDI FREDRICK WILLIAM STENCE 
THOMAS FRANCIS GROHMAN FRANCIS EMARD LORD TIMOTHY JAY SULLIVAN 
sunima CUfl1 laude suinma clan laude summa Gum laude 
WILLIAM PATRICK GUIMONT GARY EDWARD MADISON PHILIP BROOKS TALBOTT 
RICHARD ANDREW HAALAND suinma cum laude FRANK MICHAEL TISSELL 
MASAKAZU HAMA ANNE MAUREEN MCBRIDE ROBERT CHARLES VANINA 
JAMES P. HARRIS ctam laude LIANG PIN WEE 
CYNTHIA RUTH HEATH ALFRED D. MCDANIEL MICHAEL LEROY WEST 
DAVID FRANK HEBB MICHAEL FRANCIS MCDONELL THEOLA CARRETHERS WILLIAMS 
JAY DANIEL HEGNES rnagna curn laude GRANT MASAO YAMAGUCHI 
CRAIG WRIGHT HILLIKER DONALD GENE MCNAMEE KATHLEEN ALICE YOUNCS 
LANE HART HIMMELMAN CANDACE CELESTE MILLER BERNARD FRANCIS ZIPP  
ALLEN RUSSELL HosslE summa cum laude 
TAKAHARU HYOUNO VICTOR ISAMI) MIzuNIORI 
N0BUYuK1 IMAGAWA cum. laude 
GLEN M. ISOSHIMA EDUARDO ORERO MOLINA 
BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS 
NEIL PATRICK ARNOLD 
	
JAMES M. KEARNEY 
	
TERENCE EDWARD PECK 
NOPPORN BURASKARN 
	
LENA YUK PONG LOW 
	
KWAN WONC 
LENORE ANN COTE 	 magna Ctiifl laude 	 magna cum laude 
curn lwtde 	 RICHARD THOMAS MILTON 
Nine 
School of Education 
JOHN A. MORFORD, ED.D., Dean 
ST. IGNATIUS OF LOYOLA AWARD 
	
CONNIE S. PINGET 
Awarded to the outstanding student in the School of Education by the dean of the school. Selection is based primarily 
on professional potential as evidenced by a high degree of success in student teaching, academic achievement 
and service to the University. The award is an engraved trophy. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
GERALD PAUL BENTLER 
EDWARD GEORGE CRAFTON 
NANCY MILLER GREENWOOD 
.s-umnvi cum laude 
MARGARET KATHERINE HALVORSEN 
NORMAN PAUL HANSEN 
DALE JAMES HOFF 
cum laude 
JOAN MARIE HUTCHISON 
JON PATRICK JACOBSON 
ROBERTA KAY JAMES 
JOSEPH JAMES KIESEL 
CHARLENE GEORGETFE LACRO 
magna cum laude 
CRAIG ALLEN MAUL 
MICHAEL CnocKErr MAUZE 
RANDALL RALPH MAY 
C14fli laude 
ANN-PATRICE ELIZABETH MCFERRAN 
WAYNE JAMES MELONSON 
JANE ANN N0RINE 
KEVIN PETER ROCKEFELLER 
JAMES PAUL STEWART 
SUSAN CARLA TRUE 
KENNETH ROBERT WAITE 
HOWARD THOMAS WEED 
cum laude 
LINDA KATHERINE WOERNER 
DENNIS GEORGE WONDERS 
ANTOINETTE JEAN YOUNG 
curn laude 
MARCIE Jo McGuiHE BELFIELD 
VIVIAN CHATMAN BowN 
CAROL ALEYCE BRASHEAR 
DIANA SIMONS BROWN 
MARILYN ANN BURR 
sum ma cunz laude 
JOANNE PENNY CARLSON 
Ross NEWLANDS CASE 
magna cum laude 
MARTHA JEAN CONLON 
magna cum laude 
JERRY WELLS CORN 
PATRICIA BRIDGET DAVID 
JACALYN RAR DEAN 
m.agna curn laude 
WILLIAM THOMAS EASTERWOOD 
KATHARINE Lucy FUCHS 
SHARON LYNN GASTON 
surnnw cum laude 
MARY MUSTAPPA GORDON 
magna cum laude  
BACHELOR OF EDUCATION 
FELEC1A DOREEN GREENE 
curn laude 
THOMAS CLARENCE HANSEN 
MELINDA MICI-IELE JANKORD 
CWfl laude 
RAN DY GEORGE KACZOR 
TYRONE DIALLO KARAMOKO 
LORETFE JOANN WILSoN KELLY 
KAREN LOUISE LARSON 
LEILANI NICKOLYN BEAN LOWENSTEIN 
MARIANNE JOSEPHINE MCGARRY 
cuni laude 
MARGARET MARY MCCOOL 
DAWNA MCDANIEL MEADE 
AURORA MARTINEZ MERANO 
MOLLY EILEEN MERRICK 
SR. MARGARET TERESA MOORE 
PAMELA JOYCE MOORMEIER 
magna cum laude 
M.iir REED MURRAY 
MAJULYNN KIKUNO OXAMUBA 
CONNIE VERZANI PERRY 
magna cum laude 
ANNE LOUISE PIERCE 
CONSTANCE SUE PINGET 
tnagna cuin laude 
SUSAN BARBARA ROLLINGER 
MARGIE CECILIA ROSSANO 
KATHLEEN ANN RYAN 
MARY BAKER SANDS 
MARELLA ELIZABETH FRANCOIS SHEPPARD 
GLENDA MARIE SIBAYAN 
SALLY LOUISE SMITH 
LESLIE KAY SOMERVILLE 
MOLLIE HENDRICK STAMPER 
ma gnu curn laude 
SANDRA GALLERO SUNDE 
magna curn laude 
PAULA ANN RENEE TuCcIo 
LISA HILDEBRAND VEGA 
LINDA KAY VILLELLI 
JEANNIE KwAN YRE 
Ten 
School of Nursing 
EILEEN M. RIDGWAY, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ROBIN ELIZABETH ACHORN 
curn laude 
GERTRUDE RENATE AMBERCER 
SUZANNE MARY A1lNsoN 
magna cam laude 
LINDA AUSETH BARNHART 
cum laude 
JEANETFE HANNA BAXTER 
JANET ORDWAY Bwcs 
summa cum laud.e 
LYNN MARIE BINGISSER 
MARITA LOUISE BLASCHKA 
MARIANNE KAY MILcIc BOYCE 
magna cum laude 
MARY ANN BRozovicH 
MARY HELEN BURI 
WENDY CAROL BREWER CARLSON 
SANDRA MICHELE CRAVENS 
JANET MARIE LINK CRUMLEY 
ALEXANDRA PATAS DELECANS 
BII.LIE KARLEEN EBERLE 
magna cam laude 
JULIE ANN EVANS 
JANET MCGIFFIN FARBER 
BARBARA ANN FARRELL 
ROBERT FULLER 
summa cam laude 
FAY DIANA LIZAMA GARRIDO 
ANN MARIE GASSELINC 
LINDA SUSAN GRANT 
cain laude 
DIANNE BERGSTROM HAALAND 
JOHANNA MARIE HAFNER 
MICHAEL FREDERICK HANSEN 
magna cam latsde 
SUSAN MARIE ULRICKSON HANSEN 
cam laude 
DONNA FELICE HENDERSON 
TERESA ANNE DUCAW HIU. 
magna cum iaude 
PATRICIA HELEN Boccs IDE 
curn laude 
MARY Jo KIoD 
magna cam laude 
CAROL LOUISE LARSEN 
RUTH ELLEN LEVENSON 
SANDRA KAREN PLAGMANN LORENZEN 
ELIZABETH GENEVIEVE MCCARTHY 
MARGARET MARY NASH McCoy 
SUSAN MARY MYERS 
WILLIAM JOSEPH NELSON 
ELIZABETH V. NICHOLS 
JAMIE IRENE NORRIS 
magna cam laude 
BONNIE SYBIL BAYNARD O'BRIAN 
summa cam laude 
VICTORIA LOMBARDINI PARKER 
magna cam laude 
MYRTLE LOUISE PAYNE 
MARY PATRICIA RoAcH 
cam laude 
JANE ELLEN RODRIQUEZ 
LEONA CARTER SANDERS 
magna cam laude 
DIANA MAE MAIER SCHUMACHER 
DEBRA LEE S LONE 
magna cam laude 
JULIE MARIE SPRAGUE 
summa cam laude 
ABEBA TESFAMARLAM 
MADELINE ANN WEBER THORBURN 
cam laude 
ALEXANDRIA CECILE UROUHART 
DEBORAH LEE VANINWEGEN 
magna cam laude 
PAULA JEAN VINCENT 
cam laude 
JOHN STUART WANNER 
magna cam laude 
FA'tuciA MARIE WARME 
cam laude 
KATHERINE MARIE WATKINS 
cain laude 
LINDA MARLENE WESTCOTF 
TERESA ANN WESTERBERC 
magna cum laude 
MARY ELIZABETH YECK 
cain laude 
School of Science and Engineering 
GARY A. ZIMMERMAN, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DELL THOMAS BARTON 
	
MARION LOBETFA MARTIN 
	
PAUL HENRY MEYER 
VAL BANCERTER HANSEN 	 cam laude 
cam laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
DENNIS ANTHONY ALQUIST 	 THOMAS WILLIAM GREGORY 	 THOMAS HUNTLEY RAGSDALE 
EUNICE ASOLINE BELEFORD 	 cum laude 	 MICHAEL JOHN SCHULLER 
DEBOBAI-{ LEE HESTER-FOO 
cam laude 
Eleven 
BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY 
JADINE CATHERINE ACENA Jol-INI FREDRICK LAKE LEO ROBERT SANDER 
niagna curn laude cum laude summa curn laude 
JOSEPH NAKAPAHAU CROWDER C0RwIN BRUCE LEE PAUL DAVID SWENSON 
JAMES WYATT DUPONT VINCENT STEPHEN RIGERT LINDA NIEvEs WARB1CK 
STEVEN WILLIAM FRIEDRICHSEN ma gna cutn laude PETER KOICHI YAGI 
magna cum laude inagna cu-rn laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
WILLIAM JOHN HUGHES 
	
DARRYL LYNN PRESIDENT 	 EDWARD RAYMOND ZECH 
YASUHIKO MATSUMURO 	 magna curn laude 	 cum laude 
LAWRENCE DUANE SHERMAN 
surnma cam iaude 
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL CHEMISTRY 
ENEFIOK E. ANYANG 
	
DAVID CHARLES LEPPLA 
	
STANLEY C. T. Nc 
JULIA LOUISE BRICGS 	 sumnza cuin laude 	 ma gna cam laude 
magna cum laude 	 Louis ANTHONY MATEJ 
magna cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL SCIENCE 
MIGUEL SABLAN DEMAPAN 
	
RONALD NEAL FISCHER 	 WILLIAM BERG WARNEKROS 
BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS 
MARGARET ANNA BIDERBOST 
	
LEONARD MATHEUS HANSSEN 
	 MARGARET ELIZABETH LENTZ 
summa cain iwide 
	 magna curn laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
JACOB THALASERIL CHACKO 	 PATRICK DENNIS MCGUIGAN 
	 FRANK ANTHONY RUPPERT 
SHU FUN CHAN 	 RAELENE PETERSON 
magna cam. laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
ROGER NELSON CLARK 
	
RAZMICK NEMACERDI GREGORIAN 	 LEONARD MATHEUS HANSSEN 
snmma cam laude 	 SUiflfl2a CUIfl laude 
DEBORAH LEE HESTER-FOO 
	
JOHN EDWIN STAFFORD 
cum laude 	 magna cam laude 
Twelve 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
ANTONIO ESDICUL CEZAR, JR. 	 JAMES THOMAS OZANNE 	 THEODORE JOSEPH SCHINDLER 
STEVEN WALKER HOOPER 	 JAMES MICHAEL RYAN 
	 LO-JUNG LIONEL SUN 
magna ctnn laude 	 cum laude 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RAZMICK NEMAGERDI GREGORIAN 
	 KAI-DICK LEE 	 MARK STEVEN PIERCE 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
BENITO CHRISTOPHER ALMOJUELA 	 WING KAI CHIN 	 WAI HUNG LEUNC 
suinma cum laude 	 sumnla cum laude 	 magna curn laude 
CYLE CALVIN ATTER 	 EDWARD RUEY CHU 	 JAMES JOHN WALKER 
THOMAS OTTo KOSTELECKY 
BACHELOR OF HEALTH INFORMATION SERVICES 
ANTHONY BABAYEMI AJIBOYE 
JAKIE ROCHELLE BAIRD 
CAMILLE MARGARET BOHLINC 
GEORCE AusoN BRANCH 
KATHLEEN ANN CARIE 
ALICE L. CAUDILL 
LARRY FRANK CONSTANTINO 
summa cUrn laude  
BEVERLY JUNE MOULTON GARNER 
PAULETTE MARIE JERPE 
DESSIE MARIE ROSTON LEVIAS 
magna curn iaIIde 
IMELDA FILOTEO MACAPINLAC 
MARIA NINFA MAIUBONA 
KAREN RUTH MENSINCER 
cum laude  
KATHLEEN DENISE MORINO 
DARLENE JOYCE ROSA 
DEBORAH SUSAN SCOTT 
JOYCE MARY SEMANCIK 
KATHLEEN MARIE STRAUCHAN 
PATRICIA ANN TIp'roN 
DEBRA MAE WILDE 
cum laude 
Graduate School 
JAMES J. COWGILL, S.J., P1ID., Dean 
MASTER OF ARTS 
GORDON EVANS CASTANZA 
	
GORDON ALAN LARSON 
	
MICHAEL ALLEN TYRRELL 
LORENE MAGDALENE HECK 
	
MICHAEL JAMES LYONS 
	
CARL FREDRIK WESTERBACK 
DANIEL DUDLEY PETERS 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
JOAN CIRA BARTON 
	
GLENN WILLIAM GILLIN 
	
CHARLES MICHAEL STEWART 
MARY VIRGINIA KELLEHER 
Thirteen 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
LAURA VIVIENNE BAXTER 
	 JANICE WORTHEN GRANT 	 AY YVONNE SEIM 
 
BILLY R. BELEFORD 	 ROBERT D. LANE 
	 CLAUDIA LEE THOMAS 
- KEITH ALBERT FORNEY 
	 2 	 CATHERINE ANN OXRIEDER ACQUALYN LEE WENRIcK 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ANTHONY HERMAN ALBERTS 
EDITHA MENDOZA ALMEDA 
ROGER THOMAS BARNES 
MICHAEL EUGENE BEARD 
ADOLPH ARTHUR BENSON 
DAVID CARL BERNAUER 
ARTHUR DEREK BrnD 
PATRICK STEPHEN BouIB 
DAVID BARBIE BURTON 
UDEAN RAOUL CALL 
ANDREA BAHLAY CASTELL 
ARULANANDAM EBENEZER DANIEL 
PAUL GREGORY DUBECK 
ROBERT DUCKWORTH 
DEWAYNE ELLIS EICKERT 
CRAIG HAROLD EMBREY 
GEIL&LD NOLAN FERENCZ 
JOSEPH MARTIN FIERST 
RALPH MYRON FOLSOM 
JAMES HARRY GABRIEL 
KENNETH RAY GEISEN 
THOMAS MICHAEL GILPIN 
DAVID L. HANKS 
KITTREDGE EUGENE HAWKINS 
JAMES STEELY H0vEY 
RONALD YUNG-LI Hsu 
WILLIAM HERBERT HUFF 
ROBERT CHANDLER IRBY 
WILLIAM MCCALLUM IsAAcsoN 
WESLEY ERIC JOHNSON 
HIDETO PETER KASAMA 
BOBBY PAUL KEITH 
VILNIS EDGAR KLEPER 
EDWARD LESLIE KLOPP 
ZIssis ALEXANDER KONTAcTSIS 
ABED SAMI KOUTTAINAY 
M. V. KRISHNAMURTI-IY 
LARRY WILLIAM LANE 
JAMES RICHARD LLEWELLYN 
JOSEPH B. LUSSIER 
JOHN F. MATHWIC 
ISHAQUE SAFI MEHDI 
DONALD HENRY MERXEL 
KARL PETER MUNZLINGER 
MANNY LINCOLN NEVES 
UMESH L. NISARGAND 
LARRY RAY OLSEN 
AnNE FRANK OLSON 
LARRY ALLAN PACKWOOD 
JOHN FREDERICK PALMER, Jn. 
KENNETH NEAL PLASS 
LARRY WHAY P0ORT 
WILLIAM ALLEN RAIL 
PROSPER R&suLo 
GREGORY DAVID REYNA, JR. 
KARL PAUL RITZAU, Jn. 
WILLIAM J. ROMIG 
JOHN LAWFON Ross 
RICHARD L. SAUNDERS 
PATRICIA L. SCHLESINGER 
JAMES JOSEPH SELlS 
JOHN WILLIAM SPENCER 
JOHN L. STARKE 
JAMES MURRAY STEWART 
WILLIAM ARNOLD SYMONDS 
BEBND-RUDIGEB JOACHIM WALTER 
PETER JAMES WEBEB 
GARY EDMOND WILLIAMS 
ROGER LEWIS WILSON 
GRAHAM KINCHAN Wu 
EUGENIA BARBARA LITWORNIA YOUSOUFIAN 
MASTER OF EDUCATION 
HELEN LEWIS BELL ARLENE EATON 
C. KEITH BIRKENFELD MICHAEL JEROME FEYES 
BRUCE L. BLAINE CLAYrON RICHARD FORBES 
DONNA JEANNE BLAUL WILLIAM B. FOTHEBINGHAM 
MARTHA SUSAN CARRIER BOEHM 
-EOFFREY ARNOLD Fox 
GLEN Roy BOWSER WAYNE LEROY GIMMESTAD 
SHERMAN WARD BUSHNELL >ARRY DELBERT HARNDEN 
PATRICIA ANN CAMPBELL L-TANIA LEE HUFFORD 
-CLENN PAUL CARPENTER DOLORES MARIE HUTSON 
CHERYL MAYBE CHOW f-. 	 :: 
—
>INDA ANN JORGENSON 
-MARIAN JEAN CLAR LOUIS CHARLES KHERIATY 
PAULINE MARGARET CLINE THRYN MARY FRENDER LABELLE 
L-IMOTHY GEORGE CULBERT RONALD SANFORD LEHMAN 
KATHLEEN Kos LINDENBAUM  
HELEN D. LIPSCOMB 
LMERmTl' DOUGLAS LONG 
KARLA JEAN MARKEN 
SHERRY Lou MCMANUS 
GARY KENNETH MICKELSON --- 
i--MARCUS QUENTIN MURPHY  
PEDRO H. OBTINARIO 
DANIEL EDWARD OCONNOR 
LORETTA ANN PIzzELLO 
JAMES EDWARD PRICE 	 - 
-DONALD RAYMOND RAREY 
Fourteen 
KAREN LEONARD RAY 
JOHN FRANCIS ROGERS 
Sn. MARGARET ANN R0HL.ING 
CARL STEPHEN SALVINO 
WILLIAM PEABODY SCHULTZ 
CONRAD WELFARE SELFORS 
ARNOLD REGINALD SESSIONS 
Gus GEORGE SPIR0PUL0s 
THOMAS EDWARD STERN 
-DEB0RAH LEE TANNEHILL 
MICHAEL EARL TERRY 
LOWELL FREDERICK TURNER 
k-ELAINE CHERYL KOHANIK WILLIAMS 
EMILE LEROY WILSON 
LARRY CLAUDE WISE 
WILLIS AUGUST WURDEMAN 
DONALD GENE ZIMMER 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
CHARLES ALLEN HOWES JR 
	
MARSHA ANTOINETTE MEADOWS 
MASTER OF RELIGIOUS EDUCATION 
JACQUELYN ANN ASCHENBRENNER 
MARY NICHOLSON BEHAN 
SR. ETHEL F. BENEVILLE, SC 
Sn. ROSEMARY M. BOESSEN, RSM 
Sn. DOLORES JEAN BRAY, CSC 
NARcY FRANCES BROWN 
PATRICIA RAE CALLCN E 
SR. KATHRYN CASPER 
Sn. KRISTIN CHOLEWA 
SR. ROSE ANN DAILEY 
EDWARD PETER DAWE 
Sn. ANNE DEUPREY, SP 
REv. FINBARR COLUMBA DEVINE, SSCC 
JEAN DEZORT 
RAYMOND JOSEPH NAPOLEON DOUZIECH 
NANCY ANN DUGGAN 
Sn. ARLENE EINWALTER, SSSF 
RosE MARY ELSBERND 
JAMES JOSEPH FENNELL 
LEO JOSEPH FLOYD 
Sn. CORINNE MARY FORSMAN 
JANE FRANCES CANTI-IEB 
DONNA MARIE GEHRING 
JAMES JOSEPH GOEDKEN 
Sn. MARY FRANCES HACKMAN, CSJ 
Sn. JOAN A. HICKS 
SR. ANGELINE HOFFMAN, CPPS 
PHYLLIS ANN HOGAN 
Sn. MARY EDITH HOHL 
MARGARET KATHARYN HOVER 
Bn. PETER JOHN HUYBERS 
Sn. PAULINE IGOE, OP. 
MARY THERESE KE-rI'LER 
ANN MARGARET MALLON 
CRA LouISE MCGUIRE 
SR. ANNE TERESA MCMULLEN 
SR. ROSANNA MCNEARNEY 
Sn. MIRIAM MERRICK 
Sn. CONRAD CLARE MESS 
SR. PETRONILLA METZGER 
JUDITH TUERESE MILLER 
REV. JOHN JAMES NAUMANN 
BARBARA OVERMAN, OSB 
GUADALUPE PEREA 
101-IN HARVEY PETO 
GERALD MARTIN QUINTAL 
JOHN ALLAN RUDER 
Sn. ARLENE SMITH 
Sn. ANNE A. STEDMAN, OSB 
Sn. NANCY E. SUTTON 
Sn. THERESA MARIAN TAKACS 
PATRICIA A. TRUEX 
Sn. SHIRLEY WALDSCHMITF 
SR. JANE ELLEN WILWERDING 
Sn. JUSTINE WITHEY, CSJ 
MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
JAMES CLEMENT BROSSIER 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
CRUZ LAWRENCE RODRIGUEZ 
MASTER OF SCIENCE IN NATURAL SCIENCE 
ROBERT JOSEPH ALBO 
JOHN WILBUR ANDERSON 
NICK ANDRUSIAK 
SHEILA MARIE BuRt 
KATHERINE ROSEANNE KATILIUS FERRARI 
LAWRENCE PAUL FERRARI 
Sn. ANNE FRAWLEY 
CURTIS LEE FRUNZ, SR. 
ROGER HARTLEY HEIMDAHL 
GARY GRANVILLE HURST 
JEAN ELIZABETH HURST 
MARJORIE ELIZABETH KonKowsEl 
ALBERT LUTZ, Jn. 
MICHAEL HENRY MAYER 
LYNDA SUE KALKWARF MORTON 
Sn. KAREN ANN NYKIEL 
ERNEST PAUL QUIGEL, Jn. 
DOUGLAS LEE SANFORD 
HENRY HUGH SMITH 
LARRY WAYNE THORSON 
RICHARD PATRICK T0BIN 
STEPHEN JAMES TUOHY 
DALE HARRIS VOSKUIL 
MARCIA LINDSEY WILLIAMS 
HAROLD LESLIE YOUNCREN 
Fifteen 
Charge to the Graduates 
In response to a special charge which will be given to them by Reverend Louis Gaffney, S.J., President of Seattle 
University, the graduates will recite in unison the following pledge: 
WITH A SOLEMN SENSE OF RESPONSIBILITY / I PLEDGE MYSELF / 
TO HOLD MY DEGREE / AS A SACRED TRUST / WITH UNTARNISHED 
HONOR TO MYSELF / IN GENEROUS LOYALTY TO ALMA MATER / 
AND WITH FIDELITY TO MY FELLOW MEN / TO MY COUNTRY / AND TO MY GOD 
A wards 
PRESIDENT'S AWARD 
	 LEONARD MATHEUS HANSSEN 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. 
PROFESSOR EMERITUS 
Seattle University in sincere and grateful acknowledgment of a lengthy and dedicated career of service to the Uni-
versity and its students, is pleased to confer the rank of Professor Emeritus on: 
Thomas Edward Downey, Ph.D. - History (1957) 
ALUMNI DISTINGUISHED SERVICE AWARD 
	 ROBERT REBHAHN, S.J. 
For eighteen years the Seattle University Alumni Association, in conjunction with its Board of Governors, has 
bestowed the Alumni Distinguished Service Award. The 1975 recipient is Robert Rebhahn, S.J., director of 
Pastoral Care at Seattle's Providence Hospital. Fr. Rebhahn came to Seattle University in 1953 and was formerly 
the University's Associate Alumni Director; Vice President for Students; and for nineteen years Dean of Students 
and faculty athletic moderator. 
GOLDEN ANNIVERSARY GRADUATES 
	 HOWARD J. LE CLAiR 
JUDGE GEORGE R. STUNTZ 
Two members of the class of 1925 are celebrating the Golden Anniversary of their graduation from Seattle College. 
Graduate Fellowships 
Emile LeRoy Wilson 
	 Rhodes Scholarship 
He will read for the Philosophy, Political Science and Economics degree 
Joyce M. Evers 
	 Duquesne University, Phenomenological Psychology Graduate Fellowship 
John D. lmhoff 	 Marquette University, Philosophy Graduate Scholarship 
Teresa I. Reed 	 University of Notre Dame Philosophy Fellowship 
Daniel 1. Inman 
	 District 503, Rotary International Nominee for 1976-77 Fellowship 
David C. Leppla 	 St. Louis University School of Medicine 
Roger N. Clark 	 Massachusetts Institute of Technology, 
Department of Earth and Planetary Science Graduate Research Assistantship 
Leonard M. Hanssen 	 Cornell University, Department of Physics Graduate Teaching Assistantship 
B. Elizabeth Rockwell 
	 University of Notre Dame Law School 
(List incomplete due to publication deadline) 
Commissions 
JULY 26, 1974 - Wayne H. Saiki, Ordnance Corps 
DECEMBER 13, 1974—James M. Ryan, Corps of Engineers 
JUNE 1, 1975 - *John 
 P. Gess, Finance Corps, Regular Army; Va] B. Hansen, Branch Unassigned 
4 Distinguished Military Graduate 
Sixteen 
Student Academic Awards 
Eugene F. Fabre Award—presented annually by Alpha Sigma Nu 
to the senior student who has done the most to promote scholarship, 
loyalty and service 
John F. Kennedy Memorial Prize for Political Science 
Alpha Kappa Psi Award 
American Marketing Association Outstanding Student Award 
Financial Executives Institute 
Outstanding Academic Achievement 
Outstanding Graduating Seniors in Business 
School of Business Distinguished Service Awards 
Business Dean's Leadership Awards 
Master of Business Administration Scholarship Award 
Fr. Edmund B. McNulty, SJ, Award to Outstanding Engineering Senior 
Graduates Club Outstanding Athlete Scholarship Award 
Sr. M. Ruth Niehoff Nursing Faculty Award to Outstanding Senior 
1974-75 	 Suzanne M. Schoen 
1974-75 James E. Lorang 
1974-75 Candace C. Miller 
1974-75 Calvin R. Green 
1974-75 Monica S. Brown 
1974-75 Diane M. Lombardi 
Francis F. Lord 
1974-75 Guy C. Alloway 
Teresa M. Lombardj 
Gary E. Madison 
1974-75 Frank S. Freeman, III 
Robert Nieves 
1974-75 John C. Poploskie 
1974-75 Benito C. Almojuela 
1974-75 Guy A. llalaole 
1974-75 Katherine M. Watkins 
Student Achievement Awards 
Athlete of the Year Award 
American Society of Civil Engineers— Regional Student Paper Compe-
tition— Second Place 
American Society of Mechanical Engineers—Technical Paper Com-
petition - First Place 
American Society of Mechanical Engineers—Technical Paper 
Competition—Honorable Mention 
Department of the Army Superior Senior Cadet Award 
Reserve Officers Association Scholastic Achievement Award 
University President's Trophy 
ROTC Commander's Sabre Award 
Sigma Theta Tau—Outstanding Nursing Senior Award 
	
1974-75 	 Frank Oleynick 
	
1974-75 	 Theodore Schindler 
	
1974-75 	 Benito C. Almojuela 
	
1974-75 	 James J. Walker 
1974-75 John P. Gess 
1974-75 Va! B. Hansen 
1974-75 John P. Gess 
1974-75 John P. Gess 
1974-75 Julie M. Sprague 
Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU. NATIONAL JESUIT HONORARY 
Jadine C. Aceria, Benito C. Almojuela, Wilson D. Barnes, Jr., Jeanette H. Baxter, Merwyn A. Bogue, Jr., 
Jennifer Brown, Mai-ian T. Brown, Monica S. Brown, Susan C. Burkhardt, Marilyn Burr, Michael J. Caidwell, 
Constance E. Carlton, Lynne Ellen Carroll, Mary Pat Casey, Kin Ling Chan, Tommy Chan, Laura Chin, 
Wing-Kai Chin, Alene B. Cisney, James R. Coop, Daniel T. Covello, Audreen C. Crowder, Melody A. Dana, 
Jeanette Ann Davidson, Jacalyn R. Dean, John Patrick Eberlein, Marilyn Gage, Sharon L. Gaston. Linda S. 
Grant, Thomas W. Gregory, Thomas F. Grohman, M. Lynette Habersetzer, Michael W. Hackett, Margaret 
M. Hagen, Michael L. Hammond, Linda R. Ham, BarbaraJane Hartman, Kathleen Haugland, Michael Hayward, 
Susan R. Heritage, Stephen W. Hooper, Debbie W. Howard, Lenore Ingram, James Keselburg, Mary Jo Kidd, 
Stephen D. Kuhn, David C. Leppla, Mary Shuk-Ching Leung, Wai Hung Leung, Molly K. Linden, Wai-Ching 
Ling, Diane M. Lombardi, Teresa M. Lombardi, Victoria Lombardini, James E. Lorang, Connie R. Lovelady, 
Charles D. Lowman, John Lukjanowicz, Constance Majeau, Louis A. Matej, Daidre L. McDowell, Thomas 
Mengert, Mary M. Meyer, Candace C. Miller, Rick Morris, William R. Morris, K. David Moss, Catherine E. 
Mushel, William J. Nelson, Michael D. Nevins, Stanley C.T. Ng, Jeanette M. Norris, Rosemary A. Orchard, 
Connie Perry, Clarinda S. Paul, Connie Perry, Kevin G. Peterson, Priscilla Anne Piast, Darryl L. President, 
Teresa I. Reed, B. Elizabeth Rockwell, Scott H. Ross, Leo R. Sander, Suzanne M. Schoen, Vicki M. Sessions, 
Maureen Smith, Julie M. Sprague, Mollie H. Stamper, Timothy Sullivan, Mark K. Thornsberry, Peter F. Volpe, 
Stella Waddington, Monica K. Weisbecker, Mary C. Welsh, Teresa Westerberg, Thomas D. Whitehead, 
Peter J. Williams and Peter K. Yagi. 
Seventeen 
ALPHA EPSILON DELTA, INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES HONORARY 
Jadine C. Acena, Craig T. Arntz, John C. Baker, James R. Barnhart, Joann G. Brown, Stephen C. Correa, 
Robert K. Fuller, John M. Giordano, Nancy T. Hopt, Diane L. Kennar, Stephen D. Kuhn, David C. Leppla, 
May Shuk-Ching Leung, Louis A. Matej. Patrick J. Murphy, Darryl L. President, Joseph W. Regimabi, Susan 
M. Reiter, Leo R. Sander, Philip H. Schwartz, Barbara J. Ward, Rita C. Watkins, Jean M. Wetzler and Peter 
E. Volpe. 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS HONORARY 
Roger T. Barnes, A. Derek Bird, Monica S. Brown, David B. Burton, Dean V. Butler, Yingbiu Tommy Chan, 
John P. Gess, Thomas F. Grohman, Alfred J. Harris, Kittredge E. Hawkins, Ronald Y.L. Hsu, William M. 
Isaacson, James Keselburg, Walter J. Kupersmith, Louise Lo-Ying Lew, Diane M. Lombardi, Francis E. Lord, 
Ishaque S. Mehdi, Candace C. Miller, Umesh L. Nisargant, John C. Poploskie, William J. Romig, Timothy J. 
Sullivan, Kwan Wong and Eugenia L. Yousoufian. 
PHI BETA MUSIC FRATERNITY 
Veronique B. Basle, B. Mozefle Bowers, Marian T. Brown. Jeanne M. Calvin, Merry K. Cote, Rochelle C. 
Gauthier, Linda M. Henry, Gerilyn J. Hoffer, Sandra J. Lamb, Ann-Patrice McFerran, Anne C. Sacquitne, 
Leslie K. Somerville, Nancy L. Stapnes, Paula Strong, Jayme L. Thompson, Diana C. Walton, Audrey L. Weaver 
and Kathleen A. Youngs. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONORARY 
Robin E. Achorn, Eileen M. Anderson, Suzanne M. Atkinson, Linda Barnhart, Janet 0. Biggs, Teresa A. Delarose, 
Billie C. Eberle, Janet Farber, Robert K. Fuller, Linda S. Grant, Teresa Dugaw Hill, Patricia H. Ide, Aileen 
S. Ikeda, Theresa M. Kelly, Mary Jo Kidd, Molly K. Linden, Deidre L. McDowell, Jamie 1, Norris, Bonnie S. 
O'Brian, Rosemary A. Orchard, Tanya D. Peacock, Victoria Lombardini Parker, Mary P. Roach, Sue Ellen 
Ries, Leona C. Sanders, Debra Slone, Maureen T. Smith, Julie M. Sprague, Deborah Van Inwegen, Mary Clare 
Urlacker, Katherine Watkins, Teresa A. Westerberg and Jean M. Wetzler. 
TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONOR SOCIETY 
Benito C. Almojuela, Wing Kai Chin, Kin Ling Chan, Steven W. Hooper, Man-Wai Leong, Wai Hung Leung, 
K. David Moss, Theodore J. Schindler and Doran D. Smith. 
Scholarships 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
BLUME FAMILY: Maryanne Lorenz, Marella E. Sheppard, Katherine E. Zappone 
BOEING CO.: Stephen Bentley, Monica Brown, Eddie D. Burleson, Beverly Dekker, Steven W. Hooper, 
Theodore Schindler 
LOUELLA COOK: Jeanie M. Collins, Suzanne M. Schoen, GerilynJ. Hoffer 
FARMERS INSURANCE: Nancy E. Greenwood, James C. Hershey, Jr., James M. Hunsaker, Charlene G. 
Lacro, Francis E. Lord, Candace C. Miller 
FATHER BEEZER: Molly K. Linden 
HANDLEY MEMORIAL: James R. Coop 
HARRY KINERK MEMORiAL: Timothy J. Sullivan 
ITALIAN CLUB OF SEATTLE: Steve L. Fontana, John M. Giordano 
ROSEMARY McCONE MEMORIAL: Rae Jean Blashka, Therese M. Kelly, Constance L. Majeau, Teresa 
M. Lombardi 
MERRILL TRUST: Kathryn L. Kindt, Albert Lewis, use P. Lewis, Maxine E. McGray, Deborah R. Nyhoim, 
Leonard S. Rochon 
WESTERN GEAR FOUNDATION: Benito C. Almojuela, Gayle C. Atter, Michael N. Ewing, Jamesi. Walker 
WYMAN YOUTH TRUST: Marita L. Blashka, Martin D. Gales, Cheryl A. Gunderson, Leonard M. Hanssen, 
John D. Imhoff, Madeline W. Thorburn 
JAMES B. McGOLDRICK, S.J.: Elaine S. Belleque 
PAUL PIGOTT MEMORIAL: Debra L. Shone 
WILLIAM E. SULLIVAN MEMORIAL: Karen R. Mensinger 
WASHINGTON STATE SCIENCE SEARCH: Roger N. Clark 
ALBERT A. SCHAFER MEMORIAL: Gerald J. Kuntz 
WILLIAM P. WOODS BUSINESS SCHOLARSHIP: Guy Alloway 
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HENRY T. 1VERS SCHOLARSHIP: Jadine C. Acena 
TILLIE AND ALFRED SHEMANSKI FOUNDATION SCHOLARSHIP: Clarrnda S. Paul 
JOHN AND FRANCES ZINDLER SCHOLARSHIP: James E. Lorang 
NATiONAL MERIT SCHOLARSHIPS 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP: Robert C. Young 
NATIONAL ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP: Veronica P. Lawson 
SPECIAL SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
AIR FORCE SCHOLARSHiP: Janet L. Reed; ALLSTATE FOUNDATION SCHOLARSHIP: Jams K. 
Flom; ALPHA KAPPA ALPHA SORORITY—ETA LAMBDA OMEGA CHAPTER SCHOLARSHIP: 
Digene Farrar; AMERICAN SOCIETY OF WOMEN ACCOUNTANTS SCHOLARSHIP: Diane M. 
Lombardi: ARTHUR ANDERSON & COMPANY FOUNDATION SCHOLARSHIP: Charles W. Jackson; 
ANONYMOUS SCHOLARSHIP: Beverly Edwards; ANONYMOUS SCHOLARSHIP: Anni Lee; BAL-
LARD BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN'S CLUB SCHOLARSHIP: Kari R. Bleichner; BIG "G" 
STUDENT ATHLETE SCHOLARSHIP (GLACIER HIGH SCHOOL): Anthony D. Bias; BUREAU OF 
INDIAN AFFAIRS: Cheryl M. Anden, Armon W. Armstrong, Laura V. Baxter, Alvera K. Davis, Jo Ann 
Finkbonner, Mary L. Finkbonner, Sonya A. Fuyioka, Sherwin A. Grey Owl, Norman P. Hansen, Phillip S. 
Hendrickson, Mary Ann Hood, Rita A. Jordan, Lorraine Lopez, Leilani N. Lowenstein, Carol MacWilliams, 
Prudence McHugh, Camille N. Monzon, Del C. Ordonia, Michael T. Parker, Karleen Pederson, Robert Powell, 
Roxanne M. Roos, Dale G. Running Bear, Andra J. Sturtevant, Derek Thyholt, Antonio R. Torres, Roberto 
Torres, John Yovino; ERNEST W. CAMPBELL SCHOLARSHIP: Barbara J. Ashbaugh; CASCADE 
VALLEY HOSPITAL GUILD SCHOLARSHIP: Ann L. Winkes; CASE-DICKINSON SCHOLARSHIP: 
Stephen M. Ryan; CHIMACUM P.T.S.A. SCHOLARSHIP: Kathleen M. Ray; PAUL E. & CHARLOTTE 
S. CHRISTENSEN SCHOLARSHIP: Mary E. Frix; COLUMBIA HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP: 
Chad B. Bartram; DR. CHUNG SCHOLARSHIP: Kitty Chen, Hsiao-Hwai Chiang, Hsian-Ming Chiang, Abel 
Shi Lo, Mm-I Su; DOLLARS FOR SCHOLARS SCHOLARSHIP: Charles F. Weed; DONATED: Willie 
Chi-Wai Chan, Shu-Chi Hou, Carol Shu-Yuan Kuo, Louis Ogbodo, Shu-Yuan Tsai; EDMONDS P.T.A. 
SCHOLARSHIP: Sandra A. Caldart; ELKS NATIONAL FOUNDATION SCHOLARSHIP: Sandra A. 
Caidart; THE EXCHANGE CLUB OF OGDEN SCHOLARSHIP: James F. Dean; FAIRWOOF) lIONS 
CLUB SCHOLARSHIP: Everson H. Chikwanka; FRENCH CLUB OF COLERAIN SR. HIGH SCHOOL 
SCHOLARSHIP: Millicenti. Riddlesberger; RICHARD GEMMILL SCHOLARSHIP: Scott D. Fankhauser; 
GROUP HEALTH COOPERATIVE OF PUGET SOUND AUXILIARY SCHOLARSHiP: LaVern 
Stevenson; GOVERNMENT OF GUAM SCHOLARSHIP: Fay D.L. Garrido, Donna F. Henderson, 
Josephine L. Mallo, Mary Ann Torres; AMOS T. HALL SCHOLARSHIP: Loretta E. Williams; MARTHA 
HALL EDUCATIONAL TRUST FUND SCHOLARSHIP: Steven A. Huribut; MARIE H. HAMILTON 
SCHOLARSHIP: Laurette Alexander, Frank L. Glasscock; HAWN CIVIC CLUB SCHOLARSHIP: Lori 
A. Hanaike, Michael A. Teves; KAMEHAMEHA SCHOLARSHIP: Audreen C. Crowder, James W. DuPont, 
Lori A. Hanaike, Kaylia S. Kahele, Carol Y. Lau, Charlene A. Nahooikaika, Deborah K. Park; KAPPA DELTA 
P1 (RICHARD O'BRIEN MEMORIAL) SCHOLARSHIP: Constance S. Pinget; KENT-MERIDIAN 
SENIOR HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP: Ann T. Parker; KIWANIS BENNETT MEMORIAL SCHOL-
ARSHIP: Audrey F. Woodman; KNIGHTS OF COLUMBUS SCHOLARSHIP: Maureen A. Haggerty; 
LANHAM FOUNDATION SCHOLARSHIP: Diana Morris; FATHER LEMIEUX SCHOLARSHIP: Ann 
Parker, Denis Droulers; MAPLETON LIONS CLUB SCHOLARSHiP: Denise M. Findlay; MARSHALL 
SCHOLARSHIP: Betty R. Dionne, Deborah A. Ferguson, Catherine Gerus, Mossie Green, Felecia D. Greene, 
Gerilyn J. Hoffer, Brenda Littleton, Mary G. Patterson, Carrie Strong, Paula Tuccio, Michael Washington, 
Joseph Woolfolk; MAULSBY SCHOLARSHIP TRUST: Charles F. Safstrom; MOSS, ADAMS AND COM-
PANY SCHOLARSHIP: Deborah J. Leverett; MOUNT VIEW LIONS & LIONESS CLUB SCHOLAR-
SHIP: Gail A. Schwarz; MOUNT ZION BAPTIST CHURCH SCHOLARSHIP: Patricia L. Hunter, Don T. 
Vincent; MARGARET G. MYERS (ILWACO HIGH SCHOOL) SCHOLARSHIP: Karen J. Glasscock; 
NEAH BAY P. T.A. SCHOLARSHIP: Michael T. Parker; OLYMPIA-TUMWATER FOUNDATION 
SCHOLARSHIP: Barbara M. Michieli; OVERALL LAUNDRY SERVICE SCHOLARSHIP: Rachel L. 
Boursia; OVERLAKE MEMORIAL HOSPITAL SCHOLARSHIP: Stephanie A. Hurd, Karen M. Kilian; 
DAVID PAALUKI SCHOLARSHIP: Patrick M.K. Ching; PARKS CHAPEL A.M.E. SCHOLARSHIP: 
Electa M. Jackson; PAY'N SAVE SCHOLARSHIP: William W. Haines, Jr.; PENINSULA TELEPHONE 
& TELEGRAPH COMPANY SCHOLARSHIP: Michael T. Parker; PHI DELTA KAPPA, THE NATIONAL 
SORORITY SCHOLARSHIP: Digene Farrar; PORT ANGELES SENIOR HIGH SCHOOL SCHOLAR-
SHIP: Jane A. Nold; EDWIN T. PRATT MEMORIAL SCHOLARSHIP: Rita F. Bruce; PUG FT SOUND 
POWER & LIGHT COMPANY SCHOLARSHIP: Steven J. Bentler. Mark A. Rondeau; H.A. REINHOLD 
MEMORIAL EDUCATION FUND SCHOLARSHIP: Robert J. LaFramboise; SYDNEY H. & RITA E. 
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REYNOLDS SCHOLARSHIP: Atef Matni; ROTARY CLUB OF OAKLAND SCHOLARSHIP: Darryl 
L. President; SAIPAN SCHOLARSHIP: Regina J. Ngiratkakl; AMERICAN SAMOA SCHOLARSHIP: 
Ruthic Allen, Lagilelei Amosa, Joseph Langkilde, Simone Lolesio, Fogola Sea, Robert Sevaaetasi, Kilisi Suai, 
Tallilagi T. Tima; M.M. SCOTT SCHOLARSHIP: Edralyn T. Caberto, BarbaraG. Lui,Jayne Padre; SEATTLE 
FIRST NATiONAL BANK MINORITY SCHOLARSHIP: Calvin R. Green; SEATTLE MORTGAGE 
BANKERS COMPANY SCHOLARSHIP: Fred Ellis, Emmett Hoyt; SOROPTIMIST CLUB OF PORT 
TOWNSEND SCHOLARSHIP: Margaret E. Griffith; TOTEM ASSOCIATION OF EDUCATION 
SCHOLARSHIP: Linda G. Tousignant; TOTEM B.P.W. LUNCHEON CLUB—ANN T. O'DONNELL 
SCHOLARSHIP FUND: Suzanne Schoen; TRUST TERRITORIES—PALAU DISTRICT LEGISLATURE 
SCHOLARSHIP: Mary A. Delemel, John K. Isechal, Regina Ngiratkakl, Mariano K. Udui; UNITED METHO-
DIST WOMEN SCHOLARSHIP: Kathy R. Martin; WASHINGTON NATURAL GAS COMPANY 
SCHOLARSHIP: Pamela F. Nelson; WASHINGTON PRESS WOMEN SCHOLARSHiP: Camille N. 
Monzon; WASHINGTON SOCIETY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS SCHOLARSHIP: 
Rith F. Bruce; WASHINGTON STATE P.T.A. SCHOLARSHIP: Delores A. Hershey, Jerrold B. Wing; 
WEYERHAUSER GRANT: Wing Kai Chin; WEST SEATTLE CHAPTER #23 (DISABLED AMERICAN 
VETERANS) SCHOLARSHIP: Richard T. Morse; WOMEN IN COMMUNICATIONS, INC. SCHOLAR-
SHIP: Lori E. Noma; WYMAN YOUTH SCHOLARSHIP (INDIVIDUAL): Charles W. Jackson; YELM 
SCHOLARSHIP FUND: Susan A. Brown; HANS & CLARA DAVIS ZIMMERMAN SCHOLARSHIP: 
Lori Ann Hanaike. 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Benito C. Almojuela, Jeannette J. Barker, Wilson D. Barnes, Margaret A. Biderbost, Julia K. Briggs, Susan 
C. Burkhardt, Kin Ling Chan, Wing Kai Chin, Ann Cockrill, James D. Dedonato, Patto J. Eagle, John P. 
Eberlein, Joyce M. Evers, Douglas S. Ewing, Robert K. Fuller, Martin D. Gales, Jonathan H. George, Calvin 
R. Green, Feljcia D. Greene, Nancy M. Greenwood, Thomas F. Grohman, Linda R. Ham, Leonard M. Hanssen, 
Coleman B. Heppard, Dale J. Hoff, Steven W. Hooper, Nancy T. Hopt, John D. Imhoff, Daniel L. inman, 
June M. Jacobsen, James D. Keselburg, Mary Ann Kirsling, Wayne C. Korsrno, Charlene G. Lacro, David 
C. Leppla, May Shuk-Ching Leung, Wai-Hung Leung, Dessie M. Levias, Diane M. Lombardi, Teresa M. 
Lombardi, Francis E. Lord, Gary E. Madison, Matthew J. Monobianco, Mary K. Maxwell, Michael F. 
McDonell, Marianne K. McGarry, Lynn McMahill, Marianne K. Milcic, Candace C. Miller, Richard T. Milton, 
Ralph E. Moorman, Pamela J. Moormeier, Michael Nevins, Stanley C.T. Ng, Marcia G. Norman, Michael A. 
Ochsner, Kevin G. Peterson, Connie S. Pinget, Elaine M. Powell, Teresal. Reed, Vincent S. Rigert, B. Elizabeth 
Rockwell, Scott H. Ross, Leo R. Sander, Rosemary L. Schell, Suzanne M. Schoen, Elizabeth R. Slavkovsky, 
Julie M. Sprague, John E. Stafford, Melvin L. Tate, Deborah L. Vanlnwegan, Lisa Vega, Paula J. Vincent, 
Joseph M. Weber, Debra M. Wilde, Kwan Wong, Peter K. Yagi, Linda A. Yarco and Peter Young. 
ARMY ROTC SCHOLARSHIPS 
Dirk A. Bartram, John A. Brooks, Russell A. Bucy, Carl E. Doenitz, Michael N. Ewing, John P. Gess, Val B. 
Hansen, Brian D. Healy, John Lukjanowicz, Frank R. Peak, Jeffrey D. Rabe, Gregory G. Riggs, Bradley K. 
Tomhave and Bernard F. Zipp. 
FINE ARTS SCHOLARSHIPS 
Stephen V. Acheson, Jean E. Baldwin, Jason A. Balinbin, Gerald M. Connolly, Javier G. Delgado, Heidi M. 
Johnson, Denise I. Jones, Robert P. Kriley, Vincent J. Kriley, Sandra J. Lamb, Antoinette L. Lambo, Connie 
R. Lovelady, Constance L. Majeau, Thomas M. Murphy, Kristen B. Olsen, Philip A. Pankow, Lee A. Ratcliffe, 
Janet L. Roney, Cheryl M. Simmons, Nancy L. Stapnes, Paula S. Strong, Mary M. Swenson and Mary C. Welsh. 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS 
Timothy F. Brown, Karen M. Craig, Denise L. Dion, Vivian E. Dreves, David M. Gutman, Rodney T. Harmon, 
Marilyn J. Lehan, Anthony T. Long, Carol A. Marquess, Marsha J. Marumoto, Thomas R. McNeil, Margaret 
Michels, Thomas J. Pace, Patricia L. Prater, Janet L. Reed, Nancy J. Roux, Rhonda L. Rudman, Kimberly 
Stephens, Mary C. Sullivan, Deborah M. Trebon and Cindi L. Williams. 
STUDENT SERVICE SCHOLARSHIPS 
Lawrence N. Brouse, ASSU President; James F. Walker, First Vice President; Lee Marks, Second Vice Presi-
dent; Frederick M. Robinson, Treasurer: Josephine M. Rauen, Secretary; Michael D. Nevins, Executive Secre-
tary; Janis K. Flom, Executive Coordinator; Melanie J. Roth, Comptroller; Kathryn L. Kindt. AWS President; 
Lenore A. Cote, Vice President; M. Maureen Blackburn, Secretary-Treasurer; Marietheresa Ary and Ben A. 
Rinonos, Aegis Co-Editors, and Jeffrey E. A. Rietveld, Spectator Editor-in-Chief. 
Tv'entv 
Academic Costume 
The caps, gowns and hoods universally worn by faculties and candidates for degrees at graduatIng exercises are 
a costume dating back to the Twelfth Century. In medieval days the scholars were clerics; the buildings were 
cold; capes and hoods were required for warmth, the robes of scholars were similar to the cassocks of the clerics 
In the course of years of development, caps with tassels have replaced capes for the head covering, the hooded 
cape has been modified into the present hood, and the gowns with long flowing sleeves have been redesigned to 
indicate the character of the degree of the wearer. In 1893. a student movement in the United States endorsed 
academic apparel as overcoming awkwardness and difference in dress at graduation exercises and resulted in a 
standardization of academic costume in this country. 
The intercollegiate Code, adopted in 1895, recognizes three styles of gowns: a bachelor's gown, a master's gown, 
and a doctors gown. The differences in these gowns are mainly in the cut and shape of the sleeves and in the 
trimming. Hoods are also recognized for each of the above degrees and vary in shape, size and length. The shell 
of the hood matches the black material of the gown, and is lined with the color or colors of the institution conferring 
the degree. The velvet bordering of the hood is of a color indicative of the field of learning to which the degree 
pertains. The Oxford cap, proper for all degrees, is worn both indoors and outdoors with academic costume. 
The tassel. worn over the left eye once the degree is conferred. is also symbolic of the degree and conforms to the 
code of colors for hood trimming. Prior to the actual conferring of the degree the tassel is worn over the right eye. 
Holders of doctor's degrees are entitled to wear a gold tassel. The tassel of a bachelor's degree indicates the 
field in which the degree is granted. The color for each field of learning follows: 
Arts. Letters and Humanities White Library Science Lemon 
Business Olive Drab Medicine (Ireuu 
Dentistry Lilac Music Pink 
Economics Copper Nursing Apricot 
Education ice Blue Philosophy Dark Blue 
Engineering Orange Physical Education Sage Green 
Fine Arts Brown Public Affairs Peacock Blue 
Journalism Crimson Science Golden Yellow 
Laws Purple Theology and Divinity Scarlet 
ACKNOWLEDGMENTS 
Intercollegiate Knights, Spurs 
Alpha Phi Omega 
Intercollegiate Knights Little Sisters 
Seattle University ROTC Color Guard 
Department of Fine Arts. Seattle University 
West Seattle High School Band 
The appearance of names in this program ahould not be construed as official 
recognition that all degree requirements are completed. 
